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项目资产    1000 银行贷款      700
权益             300
合计          1000 合计           1000
表1：一般情形下的SP资产负债表
项目资产     1000 银行贷款      700
银行优先股    100 权益             400



























































特征的理论解释有：行为金融理论（Me i  a n d 
Saunders,1997）、信贷的季节效果（Avery and 
Gordy,1995）、信贷承诺契约（Thakor,1998）、逆
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